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库，然后基于此数据库对这一数据库进行拟合或插值［２２～２４］，最终得到解析形式 的 势 能 项［８～１４，２５，２６］。由
于运动方程求解的要求，拟合势能项的函数形式必须连续且具有足够的灵活性，通过参数的数值优化确















出层时（即η＝１，２时），常 常 使 用 非 线 性 函 数 作 为 激 发 函 数ｆ
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